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ET MAINTENANT UN MOT DE LA FÉDÉRATION
Lors de l’Assemblée générale annuelle de 2001, la Fédération
a approuvé plusieurs changements marquants. En premier lieu,
les membres ont adopté le changement de nom de la
Fédération. Celle-ci sera désormais connue sous le nom de :
Fédération canadienne des sciences humaines / Canadian
Federation for the Humanities and Social Sciences. En 
second lieu, les membres ont avalisé l’établissement de la
Fondation canadienne pour les sciences humaines. À cette
fin, on lancera une collecte de fonds ayant pour objectif de
recueillir 11 millions de dollars sur cinq ans. Le professeur
Robert Merrett, de la University of Alberta, a été nommé 
vice-président au développement et dirigera la collecte de
fonds. Cette démarche vise à asseoir la Fédération sur une
base financière solide et à promouvoir l’appui aux sciences
humaines. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec M. Merrett, à robert.merrett@ualberta.ca.
L’époque actuelle est déterminante pour les universités 
canadiennes. Le fédéral et certaines provinces ont commencé
enfin à répondre aux besoins de nos institutions démunies.
Dans son budget de 2001, le gouvernement a annoncé deux
décisions qui entraîneront des répercussions à long terme 
en matière de recherche et d’enseignement au Canada. Sa
décision de financer les coûts indirects de la recherche 
marque un pas historique, qui contribuera à alléger le lourd
fardeau des universités canadiennes. Mais simultanément, les
modalités de ce financement sont inquiétantes à long terme
pour le Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada. Bien que l’augmentation de 9,5 millions de dollars 
du budget du CRSH soit appréciée, la Fédération s’attendait 
à ce que ce budget rétablisse l’équilibre du financement 
gouvernemental de la recherche. En haussant les budgets du
CRSNG et du CRSH par exactement 7 % chacun, le budget
fédéral aggrave, de fait, le déséquilibre entre les conseils 
subventionnaires, réduisant à un maigre 11,5% la part du
CRSH du total des sommes versées aux conseils subventionnaires
au Canada. Nous comptons poursuivre en votre nom nos
efforts en vue de persuader le gouvernement de la nécessité
de rétablir l’équilibre du financement du CRSH.
À cet égard, nous devons nous employer à plaider hautement
et clairement la cause de nos disciplines. Le moment est venu
pour notre Fédération d’examiner attentivement sa stratégie
de communication, tant interne (de manière à rassembler nos
énergies communes) qu’externe (de façon à concentrer notre
influence sur la prise de décision). Cette année, le Comité
exécutif et le personnel de la Fédération sont à élaborer un
plan stratégique visant les objectifs suivants :
• renforcer les associations membres
• faire valoir la Fédération sur les campus
• rendre plus efficace notre partenariat avec le CRSH et
• intensifier les pressions sur le gouvernement et sensibiliser 
davantage les communautés intéressées aux sciences 
humaines.
Tous ces objectifs appuient le mandat général de la
Fédération. Ils visent à concentrer et à renforcer notre voix
collective. Je vous serais reconnaissante de me faire parvenir
vos commentaires sur ces questions (a/s jawright@hssfc.ca)
Le programme des activités de la Fédération pour l’année en
cours comprend notamment :
• Le Congrès 2002 à la University of Toronto.
• Le suivi de l’incidence sur les sciences humaines des 
Chaires de recherche du Canada et d’autres formes 
de financement.
• Une participation soutenue à la politique tripartite sur 
l’éthique de la recherche sur des sujets humains. Lors de 
notre AGA, M. Tim Flaherty, directeur de la section de 
l’éthique à Santé Canada, a présenté un exposé sur la 
régie de l’éthique de la recherche sur les sujets humains. 
L’une des suggestions émises fut la création d’un 
organisme national chargé d’assurer l’accréditation de 
comités d’éthique pour la recherche ainsi que l’éducation 
des membres de ces comités et des chercheurs et 
chercheuses. M. Flaherty va mener des consultations 
publiques au cours de la nouvelle année et espère être en
mesure de soumettre un rapport en mars 2002.
• La création de deux groupes de travail, l’un sur les 
associations savantes et l’autre sur la nouvelle génération
de chercheurs et chercheuses.
• Une consultation avec le CRSH sur les subventions de 
voyage aux associations savantes.
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